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Los estadios deportivos se convirtieron, a comienzos del siglo XX, en grandes aglutinadores de 
la masa social y los equipos en referentes de la identidad nacional o local. Los años cincuenta 
fueron un momento clave en la construcción de grandes equipamientos deportivos, como el mítico 
Maracaná de Río de Janeiro inaugurado en 1950 o el nuevo Estadio de Chamartín inaugurado 
en 1947 y ampliado nuevamente en 1954. 
Estos estadios se convirtieron en los referentes inmediatos del proyecto del nuevo campo barce-
lonista, que aspiraba a convertirse en “el mejor campo del mundo”. El nuevo estadio que habría 
de sustituir a Les Corts comenzó a gestarse en 1950 y fue el principal objetivo del presidente de 
la entidad Francesc Miró-Sans Casacuberta tras ganar las elecciones de 1953.
Francesc Mitjans Miró fue el arquitecto encargado de dar forma a las ambiciones de la masa 
social barcelonista, que soñaba con un campo con capacidad para 150.000 espectadores. 
En un momento en el que el Fútbol Club Barcelona se plantea una nueva remodelación del esta-
dio parece de especial importancia rememorar las circunstancias que llevaron a la construcción 
del Camp Nou y reivindicar el carácter vanguardista del proyecto original de Francesc Mitjans.
In the early twentieth century sports stadiums became referents of the local or national identity. 
The fi fties were a key moment in the construction of large sporting facilities such as Maracana 
Stadium in Rio de Janeiro built in 1950 or Chamartin Stadium fi nished in 1947 and expanded 
again in 1954.
These Stadiums became the immediate reference for the project of the new Barcelona Stadium, 
which aspired to become “the best Stadium in the world”. The new Stadium would replace Les 
Corts one and was the main objective of the president Francesc Miró-Sans Casacuberta, elected 
in 1953. 
Francesc Mitjans Miró was the architect of this project for a stadium for 150.000 spectators.
Today seems really important to remember the context and claim the pioneering original project 
done by Francesc Mitjans in the fi fties when the Fútbol Club Barcelona is discussing the new 
extension of the stadium.
El mejor campo del mundo. 


































































































A fi nales de los años cuarenta la 
masa social barcelonista se debatía en-
tre la posible ampliación del campo de 
Les Corts o la construcción de un nuevo 
estadio. La exitosa trayectoria del equipo 
en las temporadas 1947-1948 y 1948-
1949 con dos campeonatos de Liga 
consecutivos y una Copa Latina habían 
elevado el número de abonados hasta 
los 25.000. Esta cifra continuó incre-
mentándose tras el fi chaje de Ladislao 
Kubala en octubre de 19501, origen de 
una nueva racha triunfal que tuvo su cul-
minación en la temporada 1951-1952 al 
ganar la Liga, Copa, Copa Latina, Copa 
Martini Rossi y la Copa Eva Duarte. 
Ante la imposibilidad de ampliar el 
campo de Les Corts para alojar al pú-
blico cómodamente, el presidente Agustí 
Montal i Galobart decidió liderar la inicia-
tiva de construcción del nuevo estadio 
en 1952 con la compra de unos terrenos 
entre la Maternidad y el cementerio de 
Les Corts y encargando un antepro-
yecto a Eusebio Bona, que ofreció una 
propuesta de corte clásico claramente 
infl uido por el proyecto del Estadio de 
Wembley2. 
Sin embargo, esa propuesta no pros-
peró y tras las elecciones de noviembre 
de 1953 fue el nuevo presidente Fran-
cisco Miró-Sans el que dio el paso para 
la construcción del nuevo estadio, cum-
pliendo con su eslogan electoral “Que-
remos, necesitamos y construiremos un 
nuevo campo”. El 28 de marzo de 1954, 
solamente cuatro meses después de las 
elecciones, tuvo lugar el acto de colo-
cación de la primera piedra del nuevo 
estadio3. 
Simultáneamente el presidente había 
contactado con su familiar Francesc Mi-
tjans Miró con un encargo claro y con-
ciso: “Me gustaría que construyeras el 
nuevo estadio del F.C. Barcelona. Tiene 
que ser el mejor del mundo”. Mitjans no 
tenía en ese momento experiencia en 
equipamientos de este tipo, dado que 
hasta entonces había centrado su acti-
vidad principalmente en la arquitectura 
residencial, pero aceptó tras plantear la 
necesidad de un estudio previo que in-
cluiría visitas a los principales estadios 
de Europa4 y Sudamérica. Los resulta-
dos de esta investigación se recogieron 
en una exposición inaugurada en mayo 
de 1954 en el local social del pasaje de 
Méndez Vigo, organizada en una serie 
de paneles y fi chas de los diferentes 
estadios, junto a gráfi cos comparativos 
que se utilizaban para hacer explícitos 
las ventajas e inconvenientes de cada 
uno de ellos a los socios.
El 22 de mayo de 1954 se convocó 
la Asamblea de Compromisarios, en la 
que se tomaron dos decisiones relevan-
tes sobre el Estadio: la de no hacer un 
concurso de arquitectura y contratar el 
proyecto a Francesc Mitjans Miró for-
mando equipo con los también arquitec-
tos Josep Soteras Mauri y Lorenzo Gar-
cía-Barbón Fernández de Henestrosa, 
autores del Palacio Municipal de los De-
portes de Barcelona para los II Juegos 
Mediterráneos de 19555, y la adquisición 
de más terrenos que se habrían de aña-
dir a los ya adquiridos en 19506. Ambas 
decisiones habían sido respaldadas por 
Mitjans, lo que da muestra de su activa 
participación en la confi guración del pro-
grama de proyecto, que fi nalmente se 
concretaría en: dar las máximas dimen-
siones al terreno de juego con la mejor 
orientación posible, perfecta visibilidad 
1. Comunicación de encargo de la Junta 
Directiva del Club de Fútbol Barcelona del 
proyecto del Nuevo Estadio a Francesc 
Mitjans Miró.
 Procedencia: Arxiu Històric del Centre de 
Documentació del COAC.
2. Proyecto de Eusebio Bona para el Nuevo 
Estadio Gamper, 1952.
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para 150.000 espectadores, circulación 
y asientos segregados y, fi nalmente, la 
posibilidad de desarrollar el proyecto 
en dos fases, una primera para acoger 
a 91.401 espectadores, 62.485 de ellos 
sentados7. 
En la memoria del proyecto reali-
zada en marzo de 1955 las dimensio-
nes máximas para el terreno de juego 
buscaban dar “ventaja para el equipo 
propio, ya acostumbrado a ellas, y que 
da un perímetro mayor para la primera 
fi la de localidades, facilitando la mayor 
capacidad” además de tomar la orienta-
ción considerada óptima “según un eje 
mayor, longitudinal, inclinado 24º hacia 
Oeste con relación al eje N. S.”. Estos 
condicionantes previos fueron el punto 
de partida de un proyecto basado en la 
visibilidad, que implicaba trazados con 
curvas progresivas en planta y sección 
y tres graderíos superpuestos con gran-
des vuelos, tratando de lograr la máxi-
ma capacidad con la mínima distancia 
al terreno de juego. La elección de un 
sistema estructural basado en la dispo-
sición de pórticos de hormigón armado8 
en sentido radial, aportó racionalidad y 
claridad en el plano técnico y construc-
tivo, además de permitir la construcción 
del proyecto por fases y conformar la 
imagen fi nal del proyecto como prolon-
gación de la estructura del espacio inte-
rior. En la confi guración de la volumetría 
fi nal resultó determinante la exigencia 
de que gran parte de la tribuna estuvie-
se cubierta, para lo que se diseñó una 
estructura espacial metálica atirantada 
de 110 por 40 metros, que interrumpía 
el tercer graderío y era el origen del per-
fi l asimétrico característico del estadio9. 
La implantación urbana del estadio 
era especialmente importante para los 
arquitectos y de ahí su insistencia en 
la adquisición de más terrenos. Impre-
sionado tras su visita a los estadios del 
Foro Itálico de Roma, Turín y Hannover, 
Mitjans pretendía que el nuevo estadio 
formase parte de un amplio espacio ver-
de, alejado del tránsito urbano y la den-
4
3. Vista áerea de las obras del Camp Nou, con el 
título del artículo “El mejor campo del mundo” 
sobreimpreso.
 Procedencia: Revista Barça (24 Enero de 
1957), Arxiu històric i administratiu del F. C. 
Barcelona.
4. Plano con las fases de ejecución de la 
urbanización.
 Procedencia: Revista Barça (28 Marzo de 
1957), Arxiu històric i administratiu del F. C. 
Barcelona.
5. Sección del proyecto del nuevo Estadio del Club 
de Fútbol Barcelona, donde puede apreciarse 
la superposición de los niveles de graderío, 
la asimetría fi nal de los mismos y la solución 
estructural inicial para el voladizo de tribuna.
 Procedencia: El Camp Nou. 50 anys de batec 
blaugrana, op. cit., pág.18.
 
6. Francesc Mitjans y el presidente Miró-Sans 
explicando el proyecto del estadio en la Masía 
el 15 de octubre de 1955.
 Procedencia: El Camp Nou. 50 anys de batec 
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sidad edifi catoria del antiguo Estadio 
de Les Corts. Esto no era fruto de una 
concepción puramente estética, sino 
que respondía a la necesidad de dispo-
ner rampas de acceso y taquillas a dis-
tancias prudenciales del propio campo, 
organizando y canalizando los fl ujos de 
vehículos y peatones de manera funcio-
nal desde el exterior hasta los propios 
asientos de los espectadores. 
El 18 de junio se le entregó a la direc-
tiva un anteproyecto, con propuesta de 
urbanización, plantas, secciones y ma-
queta del conjunto a escala 1:500 y el 11 
de octubre de 1954 se entregó el proyec-
to básico. Esta información se expuso en 
un local en la esquina de Viladomat con 
la Gran Vía junto a una maqueta a esca-
la 1:200 y otra del campo de Les Corts, 
que servía como punto de comparación. 
Una vez aprobado el proyecto, el 
equipo redactor se centró en desarrollar 
la documentación correspondiente a la 
primera fase, mientras se adjudicaban 
las obras de movimiento de tierras a Fo-
mento de Obras y Construcciones. Para 
la adjudicación de las obras se presen-
taron cinco empresas, otorgándose en 
julio de 1955 a INGAR S.A. con una 
oferta de 66.620.000 pesetas y compro-
metiéndose a ejecutarla en un plazo de 
18 meses. Los trabajos comenzaron el 
20 de julio de ese mismo año, a la vez 
que se desarrollaba el proyecto técnico, 
lo que fue en parte origen de las des-
viaciones presupuestarias que acom-
pañaron al proyecto desde la fase de 
cimentación. 
Poco después, el 23 de diciembre 
de 1955, el propio club lanzó la revista 
Barça, como un medio de comunicación 
entre el club y los socios, entre cuyas 
ambiciones se encontraba la de dar 
cuenta de los avances de la construc-
ción del estadio. En sus 24 páginas se-
manales incluía un artículo titulado “El 
mejor campo del mundo” fi rmado por 
Manuel Ibáñez Escofet que informaba 
de los avances de la construcción, las 
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7. Portada de la revista Barça tras la inauguración 
del estadio en el que aparece una foto aérea 
que da cuenta del estado de las obras de 
urbanización y en la que en la parte baja puede 
verse el Estadio de Les Corts.
 Procedencia: Revista Barça (5 octubre de 
1957), Arxiu històric i administratiu del F. 
C. Barcelona.
8. Esquema comparativo del perfi l del nuevo 
campo relacionado con Montjuich y Les Corts.
 Procedencia:  Revista  Barça (20 junio de 
1957), Arxiu històric i administratiu del F. 
C. Barcelona.
9. Portada de la revista Barça de agosto de 
1957 con la estructura del voladizo en 
construcción.
 Procedencia: Revista Barça (8 agosto de 
1957), Arxiu històric i administratiu del F. 
C. Barcelona.
y constructores, las necesidades eco-
nómicas del club,… llegando incluso a 
organizar visitas guiadas a las obras. 
La revista recoge el progreso de cada 
una de las fases de obra, con un segui-
miento intenso, propio de una dirección 
de obra profesional: movimientos de tie-
rras, graderíos, pilares, drenajes, mobi-
liario,… junto a artículos que buscaban 
hacer partícipe a los socios del proceso 
de selección, evolución y toma de deci-
siones. Frecuentemente se recurría a los 
estudios previos realizados por Mitjans y 
a los gráfi cos comparativos del proyecto 
con los mejores estadios de la época10.
Especial atención en la revista me-
reció la ejecución de la cubierta de la 
tribuna. Según la memoria del proyec-
to redactada en 1955 estaría formada 
por “unos cuchillos de hierro laminado 
en ménsula anclados dentro del macizo 
del montante de fachada del pórtico de 
tribuna y atirantados cada uno de ellos 
mediante dos cables de acero sujetos a 
la estructura metálica mediante un ba-
lancín a fi n de obtener la igualdad en las 
tensiones de los cables”11. Sin embargo 
durante la ejecución, y temiendo que la 
estructura atirantada no pudiese sopor-
tar las acciones generadas por el viento, 
este detalle se sustituyó por una estruc-
tura de cerchas de acero laminado en 
voladizo que superaba a las mayores 
obras de este tipo ejecutadas en la épo-
ca, concretamente los 36 metros del hi-
pódromo de Tokio, y que ejecutaría la 
fi rma Torras Herrería y Construcciones 
S.A.12. La del Camp Nou tendría 40 me-
tros de vuelo en dirección del campo y 
12 protegiendo el acceso principal, cu-
biertos con una lámina asfáltica sobre 
planchas metálicas en su cara superior 
y un revestimiento ligero de madera en 
la inferior que en la revista se cuantifi ca-
ba de la siguiente manera: 
“Se adoptó como defi nitiva la estruc-
tura formada por 26 armaduras de forma 
triangular, libre por un extremo y ancladas 
por el otro, en sendos pilares de hormi-
gón, las mismas quedarán conveniente-
mente arriostradas por 5 riostras vertica-
les dispuestas a lo largo del voladizo.”13
Desde las primeras fases de la cons-
trucción, existían dudas sobre la viabi-
lidad económica de la propuesta y la 
ejecución de la misma en las fechas 
previstas. Esto hizo que frecuentemente 
el artículo se dedicase a entrevistas con 
miembros del equipo de arquitectos, 
constructores o de la directiva. El propio 
Francesc Mitjans respondió a la primera 
de ellas el 9 de marzo de 1956, cuando 
cuestionado directamente sobre estas 
cuestiones respondía: 
“El contrato de adjudicación de las 
obras se indica que deben atenderse 
las causas de retraso por fuerza ma-
yor. (…) Las obras han superado ya la 
etapa que no luce y ahora, a pesar del 
mal tiempo que hizo en febrero, avanza, 
son agradecidas. (…) Todo nos induce 
a confi ar, pues, que el campo estará ter-
minado en la época prevista”.14
En esta línea, la sección “El mejor 
estadio del mundo” no se centraba úni-
camente en el proceso de obra, sino 
que también recogió información sobre 
el plan fi nanciero del Estadio15 que se 
había presentado en la Asamblea de 
Compromisarios del 11 de julio de 1955. 
El plan consistía en “anticipar el importe 
del valor de tres, cuatro o cinco tempo-
radas de abono a la localidad que cada 
uno haya escogido, de acuerdo con las 
ventajas y condiciones establecidas 
para los mismos. Esto había de permi-
tir reunir el fondo social necesario para 
construir el nuevo campo”16. 
Sin embargo, incrementos de precios 
debidos a la escasez de materiales en 
parte derivados de la puesta en mar-
cha del “Plan Nacional de la Vivienda”, 
sobrecostes de partidas, necesidad de 
aumentar las carga de trabajo en obra 
para evitar mayores retrasos,… hicieron 
que esta provisión de fondos no fuese 
sufi ciente y en de abril de 1957 se emi-
tieron obligaciones hipotecarias por 100 
millones con un interés anual del 7% y 
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A los sobrecostes económicos, había 
que sumar las demoras en los plazos de 
ejecución, que llevaron a que fi nalmente 
la Liga empezase sin que el Barcelona 
pudiese fi nalizar el campo a tiempo y a 
que el partido con el Sevilla tuviese que 
ser aplazado. El campo se inauguró el 
24 de septiembre, con solamente la pri-
mera fase de la urbanización ejecutada 
y coincidiendo con la Fiesta Mayor de 
la ciudad, contabilizándose 27 meses 
de obras, con un promedio de más de 
quinientos trabajadores diarios. 
La segunda fase del proyecto tardó 
en concretarse más de lo que inicial-
mente hubiese sido deseable. El des-
equilibrio económico exigió una nueva 
emisión de bonos de caja por valor de 60 
millones en febrero de 1958. El balan-
ce del club en junio de 1959 elevaba la 
construcción del estadio a 288.088.543 
pesetas, incluyendo el coste del sistema 
de iluminación del campo17. Esto dejó a 
la entidad en una situación muy com-
prometida hasta 1966, cuando se reca-
lifi caron los terrenos de Les Corts, que 
aportaron 226 millones18. El proyecto no 
pudo completar su segunda fase hasta 
el Mundial de 1982, cuando se cons-
truyó el tercer graderío asimétrico y se 
abordaron reformas generales del esta-
dio19. El ambicioso proyecto del “mejor 
estadio del mundo” para el Fútbol Club 
Barcelona tardó en completarse 27 
años, siendo un símbolo de la ambición 
del club y de modernidad arquitectóni-
ca que debe ser reivindicado como tal, 
en un momento en el que el debate so-
bre su posible ampliación o traslado ha 
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